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En es t:e eneeyo se ene Lt aao , a nivel teo.r.i cc , los impactos
sobre el comercio internacional de las diferencias entre
paises en los precios del capital y el trabajo, utilizando un
modele c.rs s t cc de precios en equilibria general, involucrando
el capital humane en forma explicita y prestanda especial
e t e.o c.i cn a la di s cueion sabre los corolarios de la Tearia
Heckscher-Ohlin.
Abstract
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This article analyzes, at theoretical level, the impacts on
the international trade of the differences amongcountries in
the prices of the capital and the work, using a Classic model
of prices in general equilibrium, involving the humancapital
in explicit form and giving special attention to the
discussion on the corollary of the Theory Heckscher-Ohlin.
1. INTRODUCCION
El comercio intemacional parece encerrar una paradoja en la
actualidad. POt una parte, ha desarrollado una posicion de liderazgo,
arrastrando con su dinamica el resro de la estructura social. POI orra,
mientras tanto, algunos de sus elementos de analisis lucen cierto rezago
dentro del conjunto de 1a teotia economica. Como los siguientes: i) los
desarrollcs del equilibno general no han sido aprovechados con
plenitud para mejorar la precision y el alcance dentro del campo; ii) los
avances en la teoria del capital humano no han sido involucrados en
forma sistematica; ill) no son evidentes los esfuerzos para la integracion
de la teoria pura del intercambio con los elementos monetarios (tipos
de cambia).
Baja estas circunstancias no deberian sorprender, entonees, los
resultados de las evaluaciones mas recientes sobre la teoria disponible,
como las de Bowen ct at. [1987, 805]: "El modelo Heckscher-Ohlin se
desempefia pobremente, pero no disponemos de algo que se
desempefie mejor." Noussair et al. [1995, 485]: " ...105 mercados
(internacionales) parecen contener un componente aleatorio natural
perc inexplicable que no es capturado par ill teoria moderns". Y
Trefler [1995, 1031, 1043]: "la prediccion del (modelo) Hov es [...1 un
poquito peor que [a de una moneda tirada al aire".
Dadas estas consideraciones, en ills secciones siguientes se inrenta
algun avanee sobre los elementos arriba senalados, mediante la
utilizacion de un modele clasico de preeios en equilibria general.
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2.ELMODELO
Para carla pais V, v> L, k, su propio sistema de precios puede
representarse como:
Sistema v"
[EA 1(v)j(u). Xj(u). r'vu + LAl(v)j(v). Xj(v) ] [1+r] + \'(Iv.Lt('l) :: Ql(v).Xl(v)
[EA2(v)j(u). Xj(u). t'vu + LA2(v)j(v). Xj(v)] [l+rJ + Wv.L2(v):: Q2(v).X2(v)
[EAm(v)i(u). Xj(u). t'vu + LAm(v)j(v). Xi'v)] [1+rJ + Wv.Lm(v):: Qm(v). Xm(v)
LL.>\i(v)j(u). XJ(u). t'vu + EEAi(v)j(v). Xj(v) + Mv :: EQi(v). Xi(v)
Donde:
Ai(v)j(u): es la cantidad de insumos que el proceso (la firma, por
simplificaci6n intuitiva) idel pais v compra del pIOceso j de otto
pais u; (i:::t... rn; j=L. m). (Los llamados 'bienes de consumo'
pueden cottar como insumos de procesos-fumas-comerciales).
Como simplificacion usual, la deprcciacion es tomade all00%.
Xj(u); es el precio en rnoneda extranjera del pais u del insumo i
producido en ese rnismo pais. Un parametro en el pais v. (0 sea
que para mayor nitidez en la apreciacion de algunos teoremas, se
dejaron de lado, por el momenta, algunas interacciones precios-
costos a nivel intemacional. Sin embargo, adicionando los
sistemas v', v= 1... k, todas esas interacciones pueden ser
consideradas dentro del mismo modelo). Para mayor precision,
Xj(u) puede considerarse FOB, 0 aun en el punta primario de
venta de j(u), mientras que los fletes y otros costos conexos
pueden especificarse como otros insumos adquiridos en u 0 en
YO Ai(v)j(u) a Ai(v)j(v); G= 1... m).
r'vu: es el tipo de cambio 'lue pennite convertir el precio de j(u)
en moneda nacional de v. Paramerro.
Ai(v)j(v): es la cantidad de insumos que el proceso i del pais v
compra del proceso j del mismo pais. La depreciacicn es tomada
al 100 pot ciento.
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Xj(v): es el precio en moneda nacional del pais v del insumo j
producido dentro del mismo pais.
r: es Ia tasa normal de beneficio (de equilibrio) en el sistema v"'.
Wv: es Ia tasa de remuneracion pura pOI unidad de trabajo en el
pais v. Expresada en unidades de la moneda nacional de v.
Li(v): cantidad de trabajo empleada por el proceso idel pais v.
Qi(v): es la cantidad producida par el proceso ien el pais v.
Xi(v): es el precio POt unidad del producto del proceso ien el
pais v. Expresado en moneda nacional de v.
Mv: es el producto intemo neto (valor agregado) nominal, 0
monetario. del pais v durante el periodo en consideracion.
3. CAPITAL HUMANO
Como he intentado mcstrar en otra parte [Cuevas 19961, el capital
humano puede Set involucrado en el sistema de precios siguicndo dos
pasos:
i) Se agtegan a] sistema inicial las siguienres o-m ecuacrones,
correspondientes a los procesos productores y vendedores de fuerza
de trabajo (ft):
LA(m+l)j. Xj h[E.,>,(m+l)j.Xjl + LL(m+ I)L Wf + L(m+I).Wo = L(m+ I). W(m+l)
LA(m+2)j.Xj + r[EA(m+2)j.Xj] + LL(m+2)f. wr + L(m+2) ..wo = L(m+2). W(m+2)
LAnj.Xj + r[E.'i.nj.Xj] + LLnf.Wf+ Ln.Wo = Ln.Wn
Donde la primera columna explicita la recuperacion (costo) de Las
inversiones en capital humane; la segunda, cl rendimiento sobre [a
inversion en capital humane; la tercera, eJ costa del rraba]o directo
empleado en la formacion de capital humano; la cuarta, la
remuneracion pura al trabajo (pot su 'desutilidad'); y la del lado
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derecho, el precio total resultante para Ia fuerza de trabajo producida
y vendida. Es deci.r:
Aij: es l.a cantidad de insumos comprados por el proceso i,
vendedor de fuerza de trabajo (ft), a1proceso j, no vendedor de
fr, (ie-m-r L. n; j= 1... m).
Lif cantidad de ttabajo comprada pOI el proceso ial proceso f,
para format (0 'calificar') ft; (i=m+1... n) (f=m+1... n).
Wf: es el precio unitario de la fuerza de trabajo producida pOI el
proceso f; (f=m+1... n). (rasa de 'salado' bruto de 1a 'clase de
trabajo' f. POt consiguiente, existen tantas 'clases heterogeneas'
de trabajo y tantas tasas de 'salano' bruto cuantos valores pueda
tomar f:::: m+1... n).
LI: es la cantidad de trabajo {de clase' i) vendida POt el proceso
i, (i= m+1... n).
Wi: es la rasa de 'salario' bruto del trabajo de 'clase' i (vendida
por el ptoceso i); (ie m+L. n).
Wo: es la rasa autonoma de salario, (remuneraci6n pun al
trabajo).
ii) Se sustituyen en el sistema inicial (v'") los componentes de W.Ii
(una sola tasa de salarios y una sola 'clase' de trabajo -'homogeneas' en
el pais v) por los componentes Lif.Wf, (i::: 1... m, f=m+1 ... n), es decir,
se involucran en los ptocesos no vendedores de fuerza de trabajo las
clases heterogeneas de trabajo y tasas salanales. Por 10 tanto, el sistema
v" quedaria como sistema v",
Sistema v"
IrA 1(v)j(u),Xj(uJ.t'vu + LA I(vJi{v).Xj(v)] [1+rJ + LLl (v)f(v). Wf(v)-'" Ql (v).X! (v)
[LA2(v)i(u). Xj(u).t'vu + L.c\2(v)j(v).Xi(v)] [1+r] + LL2(v)f(v).Wf(v)::: Q2(v)'x2(v)
[L\m(v)j(u).Xj(u).t'vu + LAm(v)j(v).Xj(v)l [1+r] + LLm(v)f(v).Wf(v)::: Qm(v).Xm(v)
[L\(m+1)(v)i(u)'xj(u).t'vu + L:\(m+!)(v)j(v).Xj(v)l [1+r] + LL(m+l)(v)f(v).Wf(v) +
L(m+l)(v).Wo::: L(m+!)(v).W(m+!)(v)
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[Li\(m+2)(v)j(U).Xj(u).t'VU + Li\(m+2)(v)i(v).Xj(v)] [1+r] + LL(m+2)(v)f(v).Wf(v) +
L(m+2)(v).Wo =:: L(m+2)(v).W(m+2)(v)
[rAn(v)j(u).Xj(u).t'vu + LAn(v)j(v).Xj(v)] [1+rJ +LLn(v)f(v).Wf(v) + Ln(v).Wo =::
Ln(v).Wn(v)
AXo + AX + [[AXo] + r[AX] + L.W + L.Wo =:: QX + LW
Donde:
AXa ~ DT Ai(v)j(u). Xj(u). t'vu, para cada v; (,~ L 0; j~L
m; u= 1... k; v= 1... k).
AX ~ LL Ai(v)j(v).Xj(v); (i> L 0; j~L m).
LW ~ LLL(v)f(v).Wf(v); (i> L 0; f~ m+L 0) L
L(v).Wi(v); (i> m+L 0).
QX ~ LQi(v). Xi; (i> L m).
QX - AXo - AX = r[AXoJ + r[AX] + L.Wo = Mv = Producto
Intemo Neto Nominal de v.
(Ademas, LW indica que la movilidad [aboral a nivel inremacional ha
sido modelada tomando como residentes a los rrabajadores extranjeros
cmpleados en v. Esto permite moderar [a explosion de simbolos,
reduciendo las complicaciones no esenciales).
4. EL CAPITAL HUMANO EN LA FALLA DE LAS
EVALUACIONES CONVENCIONALES
4.1 Como muestra el sistema v", los 'salaries' en el sentido
convencional, (LW), involucran varias duplicidades:
i) AXo desde m+ 1 basta n: consumo intermedio importado para la
produccion de fueraa de trabajo (ft);
ii) AX desde m-t l basta n: consumo intermedin nacional para la
produccion de ft;
iii) LW desde m+l hasta n: compras intermedias de ft a sectores
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productores de ft para la produccion de ft.
En efecto, en el sistema v": QX - AXo - AX:::: Mv ::::r[A.X]+ r[AXo]+
LWo + [LW-LW]. Es decir, entre los 'salaries' pagados, en el sentido
convencional (LW), los unicos componenres libres de duplicidades
COil tables, 0 sea que en realidad coustituyen valor agregado, (Mv), son:
r[AXoJ + r[AX] ,para 1::: m+1. . n. (Rendimienros netos sobre la
inversion en capital humano).
LWo, para i:::: m+1... n. (Coste de la remuneracion puta al
trabajo, neta de recuperaci6n de inversiones en capital humano
y de sus rendimientos).
4.2 La contabilidad nacional usual genera, entonces, erroneas
redundancias sabre las magnitudes de los valores agregados, puesto
que en estes involucra los salaries en el sentido convencional. Por
supuesto, tales desviaciones quedan corregides en el sistema v",
4.3 Pero aun asi, otra desviacion permaneceria en las mediciones
convencionales, a craves de r[AXo] + r[AXl, para i= m+ 1... n. Pues,
aunque no involucran multiple contabilizacion alguna, y forman parte
legirima del valor agregado, estes componentes no constituyen
remuneracion al trabajo sino remuneraciones netas sobre inversiones
de capital. En terminos absolutos, las medidas convencionales
subestiman, entonces, la remuneracion al capital y sobreestiman la
remuneraci6n al trabajo, tanto mas mientras mayor sea el peso del
capital humano.
4.4 La remuneracion al trabajo, libre de distorsiones, es tan solo
entonces LWo, tal como estipula el sistema v".
4.5 Por otra parte, hi. erronea contabilizacicn de [AXo] + [AX]; (i=
m+1... n), dentro de los 'salaries' y no dentro de las inversiones,
subestima en la misma medida el stock de capital, dentro de cada
proceso y en el SIstema en su conjunto. Como resultado, mientras mas
irnportante sea la inversion en capital humano, mayor resulta Ia
subestimacion de las proporciones capital-trabajo (K/L).
En efecto, la medicion convencional para cualquier proceso i, Ki / Li;
(i= 1... m, j=1 ... m), es:
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[LAi(v)j(u).Xj(U). t'VU + LAi(v)j(v). Xj(V)] / u
mientras que la proporcion verdadera es:
[EAi(v)i(u). Xj(u). r'vu + I::Ai(v)i(v). Xj(v) + L1J(v)f(v). Wf(v) - LLi(v)f(v). Wo(v)]I Li
La diferencia entre los dos ultimos terminos del parentesis mide la
contribucion del capital humano al capital total. EI hecho de que una
'empresa' no asuma en forma directa la organizaci6n de deterrninados
insumos que entran eo su proceso, sino que los adquiera como un
paquete can un grado determinado de elaboracion -10 eual, por 10
dennis, no es exclusive del capital humano, extendiendose en alguna
medida a todos los insumos- no significa que tales inversiones no sean
por ella sufragadas y recuperadas, ni que esa funcion de organiaacion
primaria no sea asumida por otros agentes dentro del sistema.
Como es logico, tales distorsiones resultan como errores cruciales en
eualquier evaluacion de la Teoria Hov, puesto que esta se Iundamenta
precisamente sabre las diferencias de intensidad en las proporciones
Ki/Ii.
4.6 Par supuesto, estos errores son magnificados cuando, con el animo
de resolver algunas paradojas a las cuales ellos mismos contribuyen, se
adoptan supuestos en el sentido de que las diferencias internacionales
de tecnologia son 'factor expansivas' ifattor-augmentinj), como en los
notables casos de Leonrief [1953] y Treffler [1993, 1995J.
Porque tal procedimiento no solo Ignora la conrribucion del capital
humano al capital total, sino que erroneamente atribuye su peso a la
fuerza contraria (al trabajo), trastocando por completo los lados de la
balenza.
En esencia, asimila aumentos en el valor bruto de la producci6n
(recuperacion de inversiones en capital humano) mas su retorno neto
al capital como aumentos en el valor agregado nero del trabajo
('salarios') y utiliza esto como justificacion para hacer equivaler cada
unidad de trabajo mas calificado ('mas productive') a multiples
unidades de trabajo mas simple ('menos productive'). Como resultado,
cualquier pIOceso aparece como mas intensivo en trabajo (unidades
equivalentes) mientras mas inrensivo en capital (humano) sea [Cuevas
1994,1996].
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4.7 En su evaluacion de la Teoria Hov, Bowen, Leamer y Sveikauskas
[1987] tntentan lidiar las coruplejidades del capital humano mediante
otro procedimienro. Para ese efeeto, parten de 12 'factores' de
produccion distintos: 3 clases de tierra, el stock total de 'capital' neto,
K*, (dejando par fuera las inversiones en capital humano), el stock
total de trabajo (poblacion activa) y 7 clases distintas de trabajadores
(profesionalcs y tecnicos, directivos, administrauvos, vendedores, de
scrvicios, agricolas y manufacrureros). Sin embargo, su enfoque
tam bien puede considerarse sujeto a las siguientes deficiencias:
a) Las diferentes 'clases' de trabajo pueden consistir en simples
diferencias cuantitarivas de capital humano. (Como las n-m clases del
sistema v" en ausencia de rentas diferenciales). No es consistente, par
10 ranto, en terminos de [a teoria del capital como una magnitud
agregada. Ni rampoco como una coleccion heterogenea de bienes (1<*
no tendria sentido). Esto transrnite una apreciable dosis de ambiguedad
a sus objetivos y a sus resultados.
b) E1 precio de cualquier clase de trabajo, Wi(v), es interdependiente
can la tasa puta de salano, Wo, y la rasa de beneficio, r. Y, a su vez,
todas estas variables inreraccuan can la recnologia se1eccionada. Los
supuestos, explicitos e implicitos, sobre una independencia redproca
entre rodos estos elementos no significan una simplificacion inocua
sino que pueden incidir de manera susrancial sabre los resultados.
c) La definicion economica de abundancia y escasez de cualquier
'factor', hacienda omision de su precio, se presta para arbitrariedades
analiticas, vertiendo mayares dosis de ambiguedad sobre los resultados.
(En las versiones onginales de Heckscher [1919J y de Ohlin [1933] la
abundancia de factores se detennina con base en sus precios relatives.
Como Jones [1956] senalo, definiciones altemativas contienen en sf
nusmas implicaciones diferentes).
d) Las atgumentaciones sobre consumo, ahorro y 'productividad' de
los 'factares' sufren distorsion al involucrar como parte del ingreso y
del producro la recuperaci6n de lnvetsiones en capital humano.
4.8 La carreccion de estas fallas pennite una evaluacion mas ptecisa y
justa de la Teona Hov. Sin embargo, la observaci6n de su verdadero
status analitico debe pasa! antes POt otras consideraClOnes adicionales,
las cuales se desarrollan a continuacl0n.
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5. EL SISTEMA EN TERMINOS REALES
5.1 Si cada ecuacion se divide por dv (de£lactor irnplfcito del pais v::::
Mv / valor agregado real de v), el Sistema v" se transforms en v',
donde:
Xi(v) / dv :::Xl(V): precio real del producto i en el pais v; (i::::1...
m).
Wf(v) / dv ::::wf(v): precio real de la clase de trabajo fen el pais
v; (f~m+L. n).
Xj(v) / dv:::: xj(v): precio real del insumo j del pais v en el pais
v.
Xj(u). t'vu / dv:::: xj(u): precio real del insumo j del pais u en el
pais v.
Wo / dv ::: wo(v): tasa autonoma de salario real, en e1 pais v.
r: tasa de beneficio de equilibrio en el Sistema v'.
5.2 En estas condiciones, el Sistema v' cuenta con n ecuacrones
independientes y n+ m.(k-l)+ k! (1/ ((k-2)! 2!»+ 3 incognitas: m precios
de producros del pais v (xi(v), i::: 1... m); n-m precios de la fuerza de
trabajo en el pais v (wf(v), f:::: m+ 1... n); m.(k-1) precios de insumos de
otros paises (xj(u), j::::1... m, u> 1... k, excepto v); k! (1/ ((k-2)12!» tipos
d~ cambio; dv; wo(v) y r.
5.3 Por su parte,
dv:::: Mv / LLi(v) , i:::: m+1...n, (ec. n+1),
donde: LLi(v) es el valor agregado real del pais v, tomando como
medida invariante Ia unidad de empleo.
Si de cada una de las n-m ultimas ecuaciones del sistema se sustraen los
impactoe correspondientes a las inversiones en capital humano, se
obtiene el subsistema Liv.
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Subsistema Liv
L(m+l)(v). Wo(v) = L(m+l)(v). W(m+l)(v)
L(m+2)(v). Wo(v) = L(m+2)(v).W(m+2)(v)
Ln(v). Wo(v) = Ln(v). Wn(v)
De donde: Wo(v) = W(m+l)(v) = W(m+l)(v) = ...Wn(v)
Como en los modelos donde se estipula perfecta homogeneidad del
ttabajo, puede obtenerse, entonces, I:Li(v) a partir de 1ainformacion
del sistema. En otros terrninos, no existe en este un problema de
heterogeneidad del trabajo como tal, distinto de los nnpactos




es decir, el valor agregado nonunal es iguel al producto de la oferta
monetaria (Mo) por su velocidad ingreso respectiva r::v 0), variables que
puedcn considerarse parametres exogenos can respecto al
comportamiento descrito POt las ecuaciones de los sistemas v" y v'.
5.5 A su turno, con el propcsito de aislar can nitidez las proposiciones
tecnicas a evaluar, previas las consideraciones al respecto destacadas en
la seccion 2, los m.(k-1) precios extranjeros y los k! (1/ (k~2)12!) tipos
de cambia tambien pueden manipularse como parametres.
Esto deja al sistema, finalmente, con n+1 ecuaciones independientes
y n+ 3 incognitas, si dv es considerado de manera explicita en cada
ecuacion.
6. TIPO DE CAMBIO REAL
6.1 Antes de agtegar otra ecuacion independiente -10 eual dejaria al
sistema con un grade de libertad- es neeesario considerar el efeeto que
puede tenet sabre aquella el tipo de cambio real (tvu).
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Can este proposito, a los dos componentes monetarios del tipo de
cambio nominal (t'vu) deben aplicarse sus deflactores nacionales
respectivos, dv y duo0 sea:
t'vu es el tipo de cambio nominal entre v y u, es e1 numero de
unidades de moneda nacional de v ($v) que comptan una unidad
de moneda nacional de u (l$u). Es igual, entonees, a: $v /l$u.
tvu = ($v/dv) / (I$u/du) = ($v /I$u). (du/dv) = t'vu. (du/dv)
= tipo de cambia real entre v y u.
Reemplazando dv = Mv/Yv, ec. n+1, secc. 5.3, donde Yves el valor
agregado real del pais v (y correspondienternente para du), y
reordenando terminos, se tiene:
tvu = ($v/Mv).(Mu/l$u).(Yv/Yu),
Los dos primeros terminos de 1a derecha constituyen fracciones puras.
6.2 Ahara bien, si se toman las unidades de empleo como patron de
medida real del sistema, ec. n+ 1:
Yv = LLv; Yu = LUu, (i= m+1... 0),
Y e1 tercer termino tambien constituye otra fraccion pura. Par
consiguiente, el tipo de cambia real queda dcfinido como una fraccion
pura dentro del Sistema v'.
6.3 Cabe observar que utilizando otros patrones distintos de medida
este Ultimo resultado podtia no alcanzarse, 10 cual lirnitaria el analisis
sabre los impactos del tipo de cambia, como podni inferirse despues
de la seccion siguiente.
7. TIPO DE CAMBIO EQUIVALENTE
7.1 Si tvu = 1, entonces ($v/dv) = (l$u/du). Es decir, no se ocasiona
transferencia intemacional alguna de ingreso real a traves del
intercembio de monedas. [(tv / dv) - (I$u/ du) = 0], 6 (t'vu = dv/ du).
7.2 Si tvu > 1, entonces ($v/dv) > (l$u/du). Y, POt cada unidad
monetaria adquirida del pais u, el pais v transfiere una surna de su valor
agregado real,la cual es: ($v/ dv) - (1$u/ du) > 0,6 ( t'vu > dv / du).
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7.3 Si tvu = 1, tvu es, entonces, un tipo de cambia equivalente (tvuE).
Mientras que, SI tvu *" 1, tvu es un tipo de cambia no equivalente
(tvuNE).
7.4 Pot consiguiente, si MXvu es la canridad de moneda del pais u
comprada con moneda del pais v, la transferencia de ingreso real de v
hacia U , Tvu, es:
Tvu = Mxvu. [($v/dv)-(l$u/du)]
donde MXvu = LAi(v)j(u).Xj(u); (i= 1... m; j= 1... m).
Y Ia rransferencia total de v hacia el testa del mundo sera:
Tv = LMxvu. [($v/dv)-(l$u/du)]; (u= 1... k).
7.5 El valor agregado real susceptible de distribucion entre los
tesidentes de v es, entonees:
Yv - Tv = ELiv - Tv; (i= m+L. n).
0, en otros terrninos:
[,(AXo) + '(AX) + LWol. (l/dv) = LLiv - Tv, (ec. n+2),
donde:
([(AXa) + r(AX)]. (l/dv): son los beneficios obtenidos en
terminos reales por los residentes del pais v sabre el capital
invertido en v (incluyendo el capital humano); y,
(LWo).(l/dv): es la remuneracion al trabajo en terminos reales
de los residentes del pais v.
7.6 Esta ultima ecuacion, ec. 0+2, deja al sistema v' con un solo grado
de libertad, el cual sera urilizado para evaluar el eventual impacro de
diversos niveles de la tasa de salario real (Wo/dv) 0 de 1a tasa normal
de beneficio (r) sobre los flujos de intercambio internacional.
8. LA TEO RiA HOV BAJa CONDICIONES IDEALES
Para maximizer Ia transparencia del enalisis, parece conveniente
despegar de una etapa en la cual:
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8.1 Para cualquier producto i, La 'tecnologia' (estructura de insumos Aij
y trabajo Lif por unided) es identica a nivel nacional c inrernacional.
8.2 La inversion en capital humano es nuIa. (Se extinguen las ulrimas
n-m ecuacrones del sistema v' y queda solo una 'clase' de rrabajo
homogeneo, Li).
8.3 EI tipo de carnhio es equivalente. (tvu = 1 6 t'vu = dv Idu).
8.4 La rasa normal de beneficio (r) y 1a tasa de salario real (wo) son
uniformes a nivel internacional.
Bajo estas condiciones no resultan comportamienros sistematicos
predecibles de intercarnbio. Sin embargo, una alteracion de la
condicion 8.4 transforms esta situacion y [a convierte en campo
propicio para la aplicacion analitica de la Teoria Hov.
9. PRECIOS DE LOS RECURSOS Y VENTAJAS PARA EL
INTERCAMBIO
9.1 Si [a tasa de salario real del pais v disminuye, Caaens Panbes.
entonces los beneficios normales aumentan eo la misma magrutud de
la reduccion en la masa salarial. (En la ec. 0+2, secc. 7.5, [r(AXo) +
r(AX)] (1/dv) - (LWa) (lid) = El.iv , can Tv = 0, t = I). Esto genera
un desequilibrio en las tasas de beneficio, si existen relaciones
capital/trabajo (Ki/Li) distintas en los diferentes procesos 1, (i= 1... 01).
9.2 Como Ricardo y Marx mostraton en el siglo XIX, el
restablecimiento del equilibrio implica que disminuyan los precios
reales (Xiv Idv) de los producros intensives en trabajo (Ki/Li por
debajo del promedio), y aumenten los de los intensives en capital
(Ki/Li por encima del promedio). Al mismo tiempo, la rasa de
beneficio normal en v, (r), aumenra.
9.3 Por consiguiente, el pais (0 pafses) con menor rasa de salario real
y mayor tasa de beneficio normal cosecha (0 cosechan) una ventaja
intemacional sobre los produetos intensivos en trabajo y una
desventaja intemaclOnal sobre los productos intensivos en capital.
(rvlientras los paises con mayor tasa de salatio real y menor tasa de
beneficio normal quedan con ventaja en los productos intensivos en
capital y con desventaja en los produetos Intensivos en trabajo). La
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Teoria Hov llega correctamente, pues, hasta donde puede conducir el
crudo modelo de precios de produccion (CMPP)del siglo XIX [Cuevas
1994J.
9.4 Sin embargo, en el siglo xx, Bortkiewicz, Wintennitz, May y Seton,
entre otros, detallaron algunas de las deficiencias de esa crudeza, al no
tomar plena cuenta del juego de inreraccrones resultanres del equilibno
general, las cuales fueron precisadas de manera sistematica pot Staffa
(1960]. En sintesis, Ia primera ronda (cruda) de impactos sabre los
precios (Xiv / dv) es seguida POt rondas sucesrvas sabre los precios de
los insumos, (Aijv.Xjv.l/dv). En consecuencra, el resultado final
depende no s610 de la primera ronda sino tambien de las sucesrvas. Por
10 tanto el impacto inicial, para cualquier xi en particular, puede set
reforzado, atenuado, ueutralizado 0 aun revertido por los impactos
subsiguientes.
9.5 Aun bajo esas condiciones ideales, si las relaciones capital trabajo
se miden en tal forma directa, los corolarios de la Teoria Hov
quedarian sujeros a excepciones: un pais v, con menores salaries y
mayor tasa de beneficio normal, puede resultar con ventaJas
inremacionales en producros intensives en capital (Ki/Li mayor que el
promedio) y con desventajes internacionales en productos intensives
en trabajo (Ki/Li menor que el promedio). Y una paradoja simetrica,
can ventaja en productos intensives en trabajo, puede encontrarse en
los paises can mayor abundancia de capital y mayor escasez de trabajo.
Asi mismo, en los casas restantes, las ventajas intemacionales no
resultan proporcionales a las diferencias en las tasas salariales y en las
tasas de beneficio normal [Cuevas 1994J.
9.6 La conclusion anterior es generalizable a las ventajas
intemacionales denvadas de la utilizacion inrensiva de 'cualquier'
mercancia G) con precio menor en el pais v que en otros paises u.
9.7 Resulta pertinente observar, que por la misma razon (variaciones
complejas en EAijv.Xjv.(1/dv), de 10 cual depende la inversion de
capital requerido en cualquier proceso i) las consecuencias sobre la tasa
de benefiCIa no se Jim.itan a la modificacion en el manto absoluto de
ganancias. Puesto que r ::: (ELiv - Wo.Lv) I (Axo + AX), en los
movimientos de r puede resultar tan decisIvo el denominador como el
numerador. Por consiguiente, la relacion entre r y wo no es lineal y, par
ella, resulta ingenuo suponer que se puede predecir con certeza 10 que
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ocurre con r cuando se modifiea woo (Si la relecion capital/ trabajo
agregada [Kv/Lv > (Axo + AX) / Lv] se modifiea, r cambia aunque
wo permanezca constante).
9.8 Ahora bien, un recorrido par la logica de los impactos sugiere la
siguiente descripcion de los cinco casas generales:
i) Reforzamiento: cuando un proceso intensive en un recurso utiliza
insumos rambien intensives en el mrsmo recurso (y los insumos de los
insumos tienden a la rrusma 'recurrencia'). £1 impacto inicial 0 directo
resulta intensificado, enronces, por los impactos indirectos.
ii) Neutralizacion: cuando un proceso intensivo en un recurso utiliza
una rnezcla neutralizante de insumos, unos intensives en el mismo
recurso y otros intensives en el recurso alternativo. (De modo similar
en la 'recurrencia'). El impacto inicial es igual, entonces, al impacto
final, debido a la auto-neutralizacion de los unpactos indirectos. (EI
precio agregado de los insumos permanece invariante).
iii) Atenuamiento: cuando un proceso intensivo en un recurso utiliza
una mezcla de insumos con predominancia no-decisiva de la intensidad
en el recurso alternative. El lll1pacto inieial resulta, entonces,
disminuido aunque conservando su mismo signo.
iv) Compensacion: el mismo caso anterior con una predominancia
nulificadora del impacto inicial. (El precio del producto permanece
invariante).
v) Reversion: el mismo caso anterior con una predominancia decisiva
de los insumos intensivos en el recurso alremativo. Es decir, el impacto
final tiene signa contrario al del impaeto inicial.
01ale la pena recordar en este punto que la funcion CES de produccion
fue desarrollada para recoger la posibilidad de reversiones sobre el
modelo Hov, como puede verse en Minhas [19621. Esto eonstituy6 un
avence significative. Sin embargo, la falta de consideracion explicita
sobre las rondas secundarias de impactos y lavulnerabilidad en relacion
con las deficiencias descritas en la secci6n 4 conspiraron contra una
influencia mas iluminante de tal desarrollo).
9.9 De acuerdo can 10 anterior, mientras mas alto sea el grade de
intensidad de un proceso en el uso de un recurso -mayor el impacto
directo-. mas estrictas e improbables resultan las condiciones pata las
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excepciones iv) y V). Y, mientras mas bajo sea esc grade de intensidad,
menos estrictas y mas probables resulran las condiciones para tales
excepclones.
9.10 En general, las condiciones 9.8.i a 9.8.v indican que la division
intemacional del trabajo tiende a determinarse en funci6n de la
recurrencia de la intensidad en el usa de los recursos. Pot 10 tanto, la
Teoria Hov puede formularse en esros terminos mas estrictos. Es
decir, los paises desarrollan ventajes en los productos que emplean en
forma ncsrrentersente mas intensiva su recurso mas abundante (barato).
En otros terminos, tomando en cuenta su relaci6n capital trabajo
directa y rambien la indirecta, involucrada en sus medias de
produccion, y en los medias de estos medias, etc., en forma recurrente,
como senalaria Sraffa, y como procedio Leontief [1953] en su
medicion. La "paradoja" de sus resultados podria deberse, entonces, a
otros factores y en particular, quiza, a su deficiente tratamienro del
capital humano, como se indico mas arriba.
10.TASAS DE BENEFICIO E INTERCAMBIO DESIGUAL
EI analisis anterior se ha desarrollado sobre la base de que las tasas de
beneficio no se eqUlparan, dentro del horizonte relevante, a nivel
internacional. Se podrfa adoptar, claro esta, la hipotesis contraria, como
procede, por ejemplo, Emmanuel [1972] en su modelo simplificado de
2 productos y 2 paises. En el equilibrio general del Sistema v', las
conclusiones principales sedan, entonces, las siguientes:
10.1 Los (m).(k-l) precios de los producros de los demas paises no
podrian considerarse parametres sino variables interdependientes can
los m precios del pais v, a traves del proceso autocorrectivo de tasas de
beneficio 'excedentarias' y tasas de beneficia 'deficitarias' respecta a
una rasa general de beneficia a nivel internacional.
10.2 EI impacco inicial de la reduccion en los salaries, WO, crearia una
ventaJa no s610 para los procesos mas intensives en trabajo sino para
todos los productos del pais v. Porque, ante el triple requerimiento de:
i) menores salanos; Ii) repartici6n del ahorro en salanos can el resto del
mundo; iii) abstracci6n de los impactos indirectos a traves de los
precios de los insumos; los precios reales de v no encuenttan otta
salida que la disnUnuci6n generalizada.
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10.3 Al tomar en consideracion los impactos indirectos, puede darse
toda la gama de reforzamientos, neutralizaciones, compensaciones,
atenuamientos y reversiones analizada en Ia seccicn 9. Y, en esre pun to,
las limitaciones del modelo de Emmanuel pueden conducir a
conclusiones simplemente erroneas.
10.4 Sin embargo, la realidad intemacional se encuentra rodavia lejana
de la condici6n de equiparamiento de las tasas de beneficio, tal como
10reconocen los estudios mas recientes sobre la materia. [v.g. Gordon
et al 1996). Y las duras evidencias sobre minima diversificacion
intemacional de portafolios: sobre significativas diferencias en las tasas
reales de interea; y sobre altos niveles de correlecion entre ahorro e
inversion a nivel uacional, resultan difici1es de ignorar en este respecto.
10.5 Al dejar por fuera del analisis los tipos de cambio, Emmanuel no
pudo encontrar otra salida 16gica, (para la consideracion del
'intercambio desigual', 0 con menos imprecision, para las transferencias
internacionales de ingreso a traves del comercio), que el supuesto de
equiparamiento de las tasas de beneficio. Pero, aparte del caracter
injustificado de tal suposicion, la nusma transfiere un conjunto
innecesario de restricciones a] analisis del 'intercambio desigual', todo
10cual se comge tan pronto como se involucran los efeetos del tipo de
cambio real sobre el sistema.
11. IMPACTOS DEL TIPO DE CAMBIO REAL
Si la condici6n ideal 8.3 es suprimida, es decir, se introduce en el
sistema un aumento en el tipo de cambio (t'vu), hasta alcanzar un nivel
real no equivalente (r'vuc-dv / du), se observan, entonces, los srgurenres
dos impactos dixectos:
11.1 El eosto real de los insumos en cada proceso i del pais v aurnenta
en A(t·vu/dv).EAi(v)j(u).Xj(u). Por consiguiente, surgen desventajas
en los. proeesos del pais v, en funclon dixeeta del componente
importado de cada proceso. (Un efeeto sirnetrico y contrario se
observa en cualquier pais u).
11.2 Se genera una transferencia internaeional de ingreso real
equivalente. Tv, (Tv = LMxvu [($v/dv) - (I$u/du)J, (u= L. k), Tv>O,
secc. 7.4). Y, esto reduce de ELiv a ELv-Tv, ee. n+2, secc. 7.5, el
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valor agregado a distribuir entre los residentes de v. \'f 10 aumenta en
la misma rnagnitud entre los residentes delresto del mundo). A su vez,
las consecuencias inmediatas de este fen6meno pueden clasificarse
dentro de tres casos alternativos:
i) Tv es ebsorbido en su totalidad por [a tasa de beneficia en v. (r=
(LLiv - (Wov/dv).LLiv - Tv) / [(AXo)/dv + (AX)/dv] = [LLiv.dv-
Wov.Luv - Tvdv] / [AXo+AX] = [Mv - Wov.Lv - Tv.dv] /
[AXo+ AX]). Por consiguiente, Caeteris Panbia, la disminuci6n en r
genera ventajas (reducciones de precios reales) en todos los procesos
de v. Pew las reducciones absolutes estan en funci6n directa de las
relaciones capital-producro ([AXoi + AXi] / Qi.Xi). Junto con 11.1,
entouces, un aumento del tipo de cambia real, 0 su situaci6n no
equivalente, rvuc-I, tiende a concentrar las ventaJas, en cuanto a sus
unpactos directos, en los procesos menos intensivos en importaciones
y mas intensivos en capital.
ii) Tv es absorbido en su totalidad por una disminuci6n en la tasa de
sala.cio real en v, Wov/dv. Por 10 tanto, Caeteris Paribus, se generan
ventajas (reducciones de preclos reales) en todos los procesos de v.
Pero las reducciones absolutas estan en funci6n d.i.recta de las
proporciones de trabajo por unidad de producto (Li/Qi.xi). Entonces,
un aumento del tipo de cambio real, 0 su siruacion no equivalente,
tvu> 1, tiende a concentrar las ventajas de sus impacros direcros en los
procesos menos intensivos en importaciones y mas intensivos en
trabajo.
(El unico caso del modelo de Emmanuel cabe preclsamente en esre, de
transferencia internacional del diferencial de tasas salariales, 0
'intercambio desigual' debido a salaries mas bajos. Pero debe notarse
que si, bajo determinadas circunstancias, un tipo de cambio no
equivalente puede generar diferencias salariales, estas ultimas no
siempre irnplican un tipo de cambio no equivalente. Y, aun dentro de
este·caso 0 contexto limitado, tal modelo no puede tomar plena cuenta
del fenomeno debido a la simplificecion de un solo bien, dejando de
lado los efectos de las distintas proporciones capital/producto, asi
como los impactos indirectos a traves de los insumos. Comentario
aparte merecerian, por supuesto, las consecuencias de la omision sabre
el capital humano, en particular sobre los diferenciales salariales y los
verdaderos niveles de valor agregado, como se anoto en la seccion 4).
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iii) La absorcion de Tv se distribuye entre la.tasa de beneficio (r) y la
tasa de salario real (wov), 10 cual da lugar a 3 subcasos: [r/wovJ
disminuye, y produce resultados similares a los de i), aunque con
fuerzas proporcionalmente menores; [r/wov] aumenta, y conduce a
resultados similares a los de ii), aunque tambien con menores fuerzas
proporciouales, [r/wov] permanece constante, y genera un resultado
neutral 0 independiente con respecto a las intensidades capital/ trabajo.
En este Ultimo subcaso se genera, entonces, una ventaja igual por
unidad de valor agregado para todos los procesos de v, proviniendo las
diferencias solo del grade de intensidad en las importaciones. Podria
considerarse, por 10 tanto, como la medida mas pura del impacto del
tipo de cambio.
11.3 Por supuesto, sobre los impactos directos anteriores es necesario
adicionar los indirectos, surgidos de las interacciones sobre los precios
de los insumos, can las posibilidades de reforzamiento, neurralizacion,
compensacion, atenuamiento y reversion clasificados en [a seccion 9.
u. EFECTOS DEL CAPITAL HUMANO
12.1 Cuando la condicion ideal 8.2 es suprimida, la primers
consecuencia es el surgimiento de f tasas de 'salario', Wf, (f= m+1... n).
Sin embargo, como se establecio en la seccion 4, edemas de la
remuneracion pwa al trabajo, Wfinvolucra componentes de duplicidad
y de remuneracion al capital, 10 cual exige su separacion explicita para
garantizar la transparencla del analisis.
12.2 Una disminucion en la tasa de remuneracion pura al trabajo
C\ilo/ d) en el pais v produce, ahora, impactos diferenciales sobre las
diversas tasas brutas de salario (Wf, f= m+1... n).
12.3 Caaeris Paribus, Wf disminuye en la medida de Wold. Pero [a
reduccion en eostos laborales aumenta los beneficios del capital en la
misma magnitud, a nivel agregado del sistema (dado L). Por 10 tanto,
la tasa de beneficia, r, aumenta; sin tomar todavia en eonsideraei6n los
unpaetos sobre los precios de los lOsumos. Par esta razon, Wf aumenta
en proporci6n direeta a! capital humano invertido en eada clase f de
fuerza de trabajo.
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12.4 El salario bruto de la fuerza de trabajo en su conjunto disminuye,
y csta disminucion es mas pronunciada mientras menor sea el peso del
capital humano dentro del capital total, porgue el aumento en los
beneficial' (igual a [a reducci6n inicial en costas laborales) debe
compartirse con el stock de inversion en capital no humane.
12.5 En terminos individuales, cuando [a remuneraci6n al trabajo
disminuye, los salarios (W'f) caen, entonces, con mayor profundidad en
las clases de trabajo con meuor calificacion. Y, en general, los trabajos
mas calificados sc encarecen con relaci6n a los menos calificados.
12.6 Un corolario de 10 anterior es que e1 grade de dispersion 0
inequidad entre los salarios (brutos) es mayor mienttas menor sea el
peso de 1aremuneracion al trabajo dentro del ingreso nacional.
12.7 Otra consecuencia de una disminucion en la remuneracion al
trabajo es que, Caeteris Paritna, los precios de los productos mas
intensivos en capital humano aumentan can relacion a los menos
intensives. Es decir, los paises con mencr remuneracion al trabajo
obtienen ventajas en producros que requieren tabajadores con baja
calificacion, mientras los paises can alta remuneraci6n al trabajo
desarrollan ventaJas en productos que requieren trabajadores muy
calificados.
12.8 Un pais con baja remuneraci6n al trabajo en el rango intemacional
tiende a perpetuar, entonces, la especializacion de su fuerza de trabajo
en actividedes poco intensivas en capital humano, mientras 10contrario
aplica a los paises can mayor remuneracion al trabajo.
12.9 Por consiguiente, en los paises atrasados la especializacion riende
a generar una resistencia para la absorcion de trabajo muy calificado,
mientras en los adelantados tiende a generar un estimulo. Y exiguas
cantidades de graduados muy calificados tienden a ser sobrantes en el
mundo subdesarrollado, mientras cantidades masivas de los mismos
pueden resultar defi.citarias en las economias mas avanzadas.
12.10 Las reversiones no pueden ignorarse, claro esci, en relacion con
tales resultados. Primero, para una clase de trabajo especialmente
intensiva en capital humano, puede ocurm que 1a disminuci6n en la
remuneraci6n al tabajo CWo! d) ocasione un aumento absoluto ~no
s610 relativo- en su tasa salatia! respectiva CWf), a traves del aumento
en la tasa de beneficio, r. Esto reforzaria 12.7, 12.8 Y 12.9.
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En ottas palabras, los salaries de trabajadores mas calificados tienden
a variar en forma inversa con la remuneracion de los menos calificados.
12.11 Cuando los impactos sobre los preeios de los insumos son
considerados.Ias tasas salariales (brutas) quedan abiertas a toda [agama
de reforzamientos, neutralizaciones, atenuamientos, eompensaeiones
y aun reversiones clesificedos en la seeei6n 9.
12.12 Es mas, debido a los movimientos en Aij.xj, (i= 1... n; J= 1 .. n),
la tasa de beneficia, r, no puede mantener una relacion lineal can
Wo/ d. Por 10tanto, el patr6n de movimientos seguidos a partir de 12.3
cobra rodavia una mayor eomplejidad.
12.13 La gama sabre las tasas salariales y la gama propia de los insumos
no constitutivos de capital humano en cada proceso, Aij.Xj, (i= 1... m;
j= 1... m) se combinan para generar impactos de mayor complcjidad
sobre 12.7.
12.14 De todas maneras, la mera posibilidad de reversiones, sabre 12.7,
nada nos precisa sobre su probabilidad. Con respecto a esta, es
necesario tamar en consideraci6n dos faetores:
i) mientras mas alras sean las relaciones capital/trabajo, mayor sera la
probabilidad de las reversiones porque mayor es la ponderacion de las
oscilaciones en el valor de los insumos, Aij.Xj, tanto del capital
humano, como del no humane;
ii) la fuente inicial de todas las variaciones es una magnitud dada,
a(Wo/d).L.
Por consiguiente, mientras mayor sea la fraccion de esta que se
concentra en un proceso !determinado, i= 1... n, para lograr una
reversion sabre 12.7, menor es La masa que queda disponible para
generar otras reversiones en otros campos del sistema. Dentro de los
limites estrictos de este Ultimo factor, entonces, las reversiones, aunque
fundamentales, tienden a constituir casas excepcionales dentro de 1a
tendencia general. Pero no puede hacerse caso omiso del primer factor.
Y, en forma precisa, su ocurrencia no puede ser determinada SlOO a
traves de los valores especificos que los coeficientes Aij.Xj y Lif tomen
en cada rnattiz de insumos particular.
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13.DIVERSIDAD TECNOL6GICA
Finalmente, fa condicion ideal 8.1 sobre homogeneidad tecnol6gica, a
nivel nacional e internacional, es tambien levantada. Esto significa que
cualquier mercancia j* puede set producida por multiples tecnologias
en cada pais (v), diferentes entre si y con las usadas en paises
extranjeros (u) [Cuevas 2000]. Y tiene las siguienres implicaciones
principales:
13.1 La combinaciou de insumos y de clases de trabejo por unidad de
producto, Aij/Qi*, Lif/Qi*, puede ser diferente para mercancias
identicas. Por consiguiente, en un pais v diferentes procesos ipueden
producir una mercancia con precio identico, Xi*.
13.2 Carla subsisrema de ecuaciones correspondiente a una mercancia
i* genera, POt 10 tanto, un numero excedentario de ecuaciones
independientes, (procesos), con respecto al numero de incognitas (un
solo precio: Xi*). Y el sistema podria tornarse inconsisrente,
(sobredeterminado), si no fuese porque cada ptoceso excedente agrega
tambien una nueva incognita, no contenida hasta ahara en e1 sistema.
13.3 Cada nueva incognita es una rasa de ganancia distinta par proceso
excedente, (ri). Y, a su tumo, las diferencias entre las rasas de ganancia
de los procesos excedentes, (ri), y la tasa normal de ganancia, r, surgen
de las diferencias de costas de los distintos procesos con respecto a un
identico precio, (Xi*).
13.4 Sin embargo, entre todos los procesos, siempre existira un proceso
no excedente, 0 'peer' proceso, el cual rinde apenas la tasa normal de
beneficio, tv. Si en un memento dado no fuera asi, se generaria un
estimulo para continuar variando la intensidad de Ia inversion de
capital, hasra que su rendimiento alcance apenas el costo de
oportunidad, tv. [Cuevas 1995, 2000j.
U.5 Claro esra que no necesariamente e1 'peor' proceso debe coincidir
can una 'empresa' completa. Para sus efectos, basta con tomar en
consideracion la porcion (marginal) de su inversion que alcanza apenas
para cubrir su costo de oportunidad.
U.6 Partiendo de una situacion de econOmla cer.rada en v, y
jerarquizando todos los procesos, de mayor a menor ri*, eo la
produccion de i* eotran todos los procesos con 0* > r, a ri*::: r. Es
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decir, el precio de produccion, 0 precio regulador del mercado, esta
dererminado por el peor proceso.
13.7 Bajo la condici6n neuttal de tasas de salacio y tasas de ganancia
identica en todos los paises, \\'Iv ::: Wu, IV ::: ru; ue L. n), el precio
regulador puede diferir de pais a pais, porque las condiciones
nacionales especfficas para el peorptoceso pueden ser diferenres. (para
cada unidad de i* producida por el pear ptoceso, Aij(v) *- Aij(u), Lifv)
• Li(u).
13.8 Pero tan promo el comercio internacional se abre, en ill
jerarquizacion clasificatoria para la produccion de i* entran todos los
procesos de todos los paises, u> 1... k. Como resultado, el precio
regulador a nivel mundial se unifica, quedando detemunado por el
peor proceso a nivel internacional que logra manrenerse produciendo
efectivamente en el mercado abieno (PPI).
13.9 Sin embargo, el PPI no coincide, en general, con el peor proceso
vigente a nivel mundial antes de la apertura del comercio (PPM).
Porque en cada pais operaba todo un espectro de procesos, entre su
propio mejor y su propio peor. En consecuencia, es posible que el peor
proceso en algun pais u tuviese un COSto unitario para i* equivalente a
una fraccion del peor proceso en V. Por 10 tanto, procesos mas
costosos que el previamente pear en u pero menos costosos que el
previamente peor en v pueden sustituir en ill produccion al
previamente pear proceso de este ultimo pais.
13.10 Para el mismo myel de la demanda mundial antes de la apettura,
la producci6n de i'" tendera a aumentar en los paises con ventajas
tecnologicas.Jo cual empeara ellimite inferior del espectto jererquico
de sus procesos, (el nuevo proceso marginal es peor que el anterior),
y a disminuir en 105paises con desventajas tecnologicas, 10cual mejora
el limite inferior del espectro de sus procesos, (el nuevo proceso
marginal es mejor que el anterior).
13.11 El precio regulador de i* a nivel mundial tended, pues, a situarse
por debajo del determinado par el peat proceso mundial antes de la
apertura, y por encima del precio nacional antes de la apettuta cn e1
pais con las mayores ventajas tecno16gtcas. No obstante, no se trata de
un ptecio indefinido entre dos limites definidos, pues siempre estara
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determinado POt el costo del proceso (marginal) especifico hasta el cual
el nivel de la produccion cs lanzado POt la dernanda mundial.
13.12 (Estos resultados pueden ajusrarse si la modificacion en la escala
de produccion dentro de cada pais produjese otros impactos sabre los
costas uoitarios. En tal case, las variaciones de los precios podrian set
atenuadas, y aun reversadas, si las economias de escala son positivas).
13.13 Como primers consecuencia fundamental, el intercambio
internacional no implica necesariamente una especializaci6n
determinada por palses, en el sentido en que los modelos
convencionales 10 entienden, inc1uyendo las exposiciones corrientes de
lit Teoria Hov, debido a Ia gama de diversos procesos para producir i*
en cada pais. Es decir, i* puede ser produeida en todos los paises al
mismo tiempo, y puede ser exportada de v bacia u, y viceversa, en
forma simultanea. En terminos generales, las ventajas internacionales
no se dererminan, entonees, en funci6n de las mercancias sino en
funcicn de los proeesos, aunque en algunos casas particulares y
extremos estos dos criterios puedan llegar a coincidir.
13.14 Como segunda consecuencia fundamental, la diversidad
tecnolcgica ha generado un flujo comercial entre pafses (u, v) que es
par completo independiente de los preeios del capital y el trabajo (r,
w), puesto que estes han sido manrenidos uniformes a nivel
internacional. Sin embargo, antes de finalizar, pareee conveniente
observar algunas de las complejidades envueltas dentro de tal
conclusion general.
14. TECNOLOGiAS Y RECURSOS
14.1 Como se ha senalado, (seec. 13.3), una de las implicaciones
fundamentales de la diversidad tecnol6gica es la generaci6n de
ganancias extraordinarias en rodos los procesos de una mereancia i*,
excepto en el pear de ellos, (ri > rv, para un subconjunto de i que
produce i"). En 1a medida en que tales sobreganencias no
corresponden a la remuneracion normal sobre la propiedad del capital,
pueden ser clasificadas como 'rentas' siguiendo la eonceptualizaci6n
usual de la economia clasica.
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14.2 El valor presente del flujo de rentas futuras, (sumatoria de rentas
fururas aouales descontadas por el coste de oportunidad del capital, 0
sea por la tasa de beneficia normal, r), es el precio competitive que
permite la adquisicion de los derechos de propiedad sobre tales rentas.
a en otros terminos, el precio de los 'recursos' que dan lugar a tales
rentas.
14.3 Los primeros emergentes en esa diaspore son los recUISOS
naturales. Pero, por fuera de las barreras monopolisricas propiamente
dichas, es decir, partiendo de un precio perimetrico como Xi*, tarnbien
pueden contribuir en la generaci6n de tales rentas recUISOScomo la
delantera tecnol6gica, Ia infraestrucrura y otras extemalidades,
(incluyendo derechos a subsidios, cuando sea del caso).
14.4 Puesro que, despues de la apertura del comercio, tales rentas han
aumentado en eJ pais (u) con ventajas tecnologicas, y disminuido en los
paises con desventajas tecnologicas (v), debido al comportamiento del
preclO regulador a nivel mundial, (secc. 13.10), puede concluirse que
los precios de los recUISOSque las generan han experimentado cambics
en las mismas direcciones. En otras palabras, el pais con ventajas
recnologicas tenia precios inferiores para los recUISOSgeneradores de
tales rentas, mientras esos precios eran mayores en los paises con
desventajas recnologicas.
14.5 Las diferencias tecnologicas parecerian esimilables, asi, dentro del
teorema convencional de las ventajas del comercio. En particular, el
modelo Hov avanza un paso en esta direccion cuando involucra los
recUISOSnaturales, al lado del capital y el trabajo, en su teorema sobre
los precios de los recursos y las ventajas en el comercio intemacional.
Sin embargo, tanto su exposicion teorica como sus aplicaciones
empiricas parecen quedarse cortas ante e1 hecho de que la gama
completa de recursos generadores de renra no se agotan en ese
peldano.
14.6 EI analisis anterior sugiere una inconsistencia adicional en las
evaluaciones corrientes de la Teoria Hov, cuando postulan en forma
simultanea condiciones de homogeneidad tecnol6gica y precios
positivos de los recursos naturales, (rentas). Pues, como se ha vista, ei
surgimiento de los Ultimos se encuentra relacionado con la cliversidad
en S1misma de los procesos.
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